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THÆB 
FORSKRIFT OM ADGANG FOR UNGDOM TIL Å DEL TA I FISKE ETTER TORSK, 
HYSE OG SEI NORD FOR 62°N OG Å FISKE ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, 
TROMS OG FINNMARK I 1998 - (UNGDOMSFISKEORDNINGEN) 
Fiskeridepartementet har den 12.juni 1998 i medhold av§ 7 i lov av 14. desember 1951 m. 3 
om omsetning av råfisk og§§ 4 og 9 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v" 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt å drive fiske med konvensjonelle redskap etter artene torsk og hyse nord for 
62°N i 1998, med mindre en har tillatelse i henhold til forskrift av 5.desember 1997 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 1998 og 
forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fiske etter hyse med konvensjonelle redskap 
nord for 62° Ni 1998. 
Det er forbudt å drive fiske etter sei nord for 62°N i 1998, med mindre en har tillatelse i 
henhold til forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fiske etter sei nord for 62° Ni 
1998. 
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 1998, med mindre en har 
tillatelse i henhold til forskrift av 17. desember 1997 om regulering av fiske etter rognkjeks i 
Nordland, Troms og Finnmark i 1998. 
Forbudene i foregående ledd gjelder ikke for de som fyller vilkårene for å delta i ordningen 
om adgang for ungdom til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 1998 og å 
fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 1998. 
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§ 2 Vilkår for å delta 
Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, må fylle 15 år senest i 
1998, men ikke være fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. 
Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for personer som har 
adgang til å delta i følgende fiskerier: 
a) fiske etter torsk i gruppe I eller Il, jfr. §§ 1 og 9 i forskrift av 5. desember 1997 om 
adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 1998. 
b) fiske etter hyse, jfr. forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fiske etter hyse med 
konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1998. 
c) fiske etter sei, jfr. forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fiske etter sei nord for 
62°N i 1998. 
d) fiske etter rognkjeks, jfr. forskrift av 17. desember 1997 om regulering av fiske etter 
rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 1998. 
§ 3 Redskapsbegrensning 
Fisket kan drives med følgende redskaper: 
a) Stang og håndsnøre, og 
b) juksamaskin, og 
c) garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og 
d) liner med inntil 300 angler, og 
e) inntil 20 teiner eller ruser. 
§ 4 Ungdom under 15 år 
Ungdom som ikke fyller 15 år i 1998, kan delta i fisket med håndsnøre eller juksamaskin. 
§ 5 Bifangst av blåkveite 
Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5% bifangst av blåkveite av fangsten om bord til enhver 
tid og av landet fa..J.gst. 
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§ 6 Levering av fangst 
Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. 
Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut bryggeseddel/sluttseddel 
etter salgslagets bestemmelser spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal 
undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for 
registreringsmerke påføres det nummer som er tildelt av fiskerisjefen. 
§ 7 Straff 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold§ 53 i lov av 3. juni 1983 
om saltvannsfiske m.v. og lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk. På samme 
måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 8 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft mandag 15. juni og gjelder til og med fredag 21. august 1998. 
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